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ABSTRACT
ABSTRAK
ASMAUL HUSNA.  Penerapan  Pendekatan SAVI  dan  Pendekatan Realistik 
dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP
Kemampuan  komunikasi  matematis  sangat penting dan merupakan salah satu 
kemampuan yang harus dimiliki  siswa. Untuk menciptakan kemampuan komunikasi 
siswa dengan baik dan bermakna, maka digunakan pendekatan SAVI dan pendekatan 
realistik.  Penelitian ini bertujuan untuk,  (1) mengetahui  perbedaan peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis siswa yang  diterapkan  pendekatan SAVI  dengan 
media komputer dan siswa yang diterapkan  pendekatan  realistik  ditinjau dari tingkat 
kemampuan matematika siswa, (2) melihat interaksi pendekatan SAVI dengan media 
komputer dengan kemampuan awal siswa (rendah, sedang, dan tinggi) terhadap 
peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa, (3)  melihat  interaksi 
pendekatan  realistik  dengan kemampuan awal siswa (rendah, sedang, dan tinggi) 
terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa, (4) mendeskripsikan 
perbedaan sikap siswa yang  diterapkan  pendekatan SAVI  dengan media komputer 
dan siswa yang  diterapkan  pendekatan realistik.  Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif  dengan metode  eksperimen.  Populasi  dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa  kelas VII  SMP Negeri  1 Nibong Aceh Utara  yang  terdiri  atas 
empat  kelas.  Sampel dipilih secara acak,  sehingga  terpilih  VII3
sebagai kelas  SAVI
dan kelas  VII2
sebagai kelas  realistik.  Instrumen penelitian dalam penelitian ini 
adalah tes kemampuan  komunikasi  matematis  berbentuk soal uraian berjumlah  lima
butir soal  dan angket  sikap  berjumlah 20  butir pernyataan.  Nilai reliabilitas masing-
masing instrumen tersebut sebesar 0,672.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa:  (1) 
Tidak terdapat perbedaan  peningkatan kemampuan  komunikasi  matematis  siswa 
yang  diterapkan  pendekatan SAVI  dengan media komputer  dan  siswa yang 
diterapkan  pendekatan realistik,  (2)  Terdapat interaksi  pendekatan SAVI  dengan 
media komputer dengan kemampuan awal siswa (rendah, sedang,  dan tinggi) 
terhadap peningkatan kemampuan  komunikasi  matematis  siswa,  (3)  Terdapat 
interaksi  pendekatan  realistik  dengan kemampuan awal siswa (rendah, sedang,  dan 
tinggi) terhadap peningkatan kemampuan  komunikasi  matematis  siswa, (4)  Sikap 
siswa terhadap pembelajaran matematika melalui  pendekatan  realistik memiliki nilai 
sikap positif lebih tinggi daripada pendekatan SAVI dengan media komputer.
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